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, 11. ,\u , _..,....- ·;¡¡ -- ¡¡ ;1-:: -.{Tenl). t ' \ r ;;. \: 1DI.' l1llo, tTé~-¡:iJ - D-1 cc i onafiú. · 1;:¡ ll <)fí'1hri?, -corF<f;mtcriH'11Cí~ 
cnrcda(b m araÜ<I del estuve en vencedor, se siente am p{'( jUÓi o y venci d<.L 
coltdi ciones de jnzgar y Nos ha- Cada hondón de aq 11 ello c: nos t·voca. un pa:--
llid>an los e n el fondo de una torca : el círcu- saje lunar o reproduce. ante nuestra tan -
lo de que nos roacaba eran sus cree..: tasia, las di slocadas y espect rales ap;n·ien-
ta" pat-ede;.;, t;dJadas. modela rlas V brufíidas Cl<lS de los hielos del l JOl o . .\ Ís1:Ul\JS dfl 
por Ía eros i/m. Lo que los natural es de! país rnundo, en d s1 1encio suhlinw de aquc lias 
llaman. Cún gráfica detlomi11acíón dcscr ipti -
\·a. h oyas . corralon es y callejones, según las 
fo r ma :; c ir cular o elípt ica de .sus planta s , son 
lnr(·a s prod uc idas pnr depresiones o hundi -
m ien tos t an prhxi rnns unos de otros que sólo 
de jaron, en tre sus p ro fmHh ls circos. muros 
de ü nponentc alt 11 ra, afi lados má~: tarde en 
la nmc! ·, de ]ns agentes fí siccJs y qnírn icos, 
hasl:t hacerlos st·rn c ía r ~;e a tna ;w íos de Jle -
ch ~l:-: o a di e ntes de mc•nstn1os !t~ :.:erHb rios. 
Ya n'st1 ltaha cl ara la denornin:1 ~:i /m. Ha-
h íamo." encontrado alg-tmas piedras <:<lprí -
ch osa s. de fnn 11a torculada ra r '1sima; pero 
no basta lJa su n úmero p.ara iustifKar un 
nombre. tan to tnás cuan to qu Z· In palabra 
torcal t iene sn ace¡Ki ún propi~, y preci sa, 
que cnnviene e xactarnente (~On aquel f enó,. 
:ncno geológ-ico. mientras qne su der i vacih n 
de torculado, que ;dg nicn prete nd ió. rcsul-
t<L en m i <l l ln rn;\ s r c!nrcid;.¡ qw · 
h forma rk· dt· h\s piedras. 
S eg-uirnos a nd;mdo. r 41" fatiga a-urnen' aha 
a med ida que el di snrinnía, y era 
p reci s<¡ aprovechar el r esto de la s horas y 
de l<b fuerzas para r ecorn·r , al menos, d 
sectu1 m ás intcre;ar1 te del TmcaL Y a.sí 
pasam os, nt wlos ele estu por , p or a quellos lu -
gare:-: enc;m ta dos q ue se !la man. en el len-
guaj e pa '-'- ior íl .. l.a }lo t.lc la R ur ha. L í1 
Gallumba . [~/ Corralón del T a-
baco , 1:1 l) ihí1r !:'1 Calíci(;Jt /:ln -
cho y l.a.i l'urn:Uas. dc~cri pcÍow:-s . il í 
fotog r;.¡fi a s. ni cim' le'· a lcanz;:¡r la 
vi r tud dt· evoca r Slh :\Guel b na · 
'1U rale/ a g r ;¡ndin inh·;Ha , con-· 
v1 d"-;1, (!\H ' pan' r· r· nunc;1 sup c -
r:\rb eJr¡¡ ·¡wn \' i:• de trom-· 
sí rr >i'(· :-; 
'~r t":c nlt l-
~Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo 
so1edades indómitas. rodeados de tndas las 
bravas mor fol og1as y de t odas las á speras 
rnagn i fi ccncias dtl ínsnpcrahle caos, crehnos 
soña r o .hahcr cambiado de planet a. Figuras 
humanas abrazámi:J:: (', ca ras satí ricas con -
traídas por una ekrna mueca de desrlút , 
montones de legajos, figurill as d e ídolos, la 
•fauna antediluviana en ~,u s más ;~hsnrcla :o 
concepciones, acalladas esculturas de los an i --
mal e :~ de nuestros días, fenómenos apocalÍJh 
ticos. ma jestuosas ruinas de ciclúp('a s co ns-
tT tl<'ciorws, sillares desp rend idos, pied ras ca 
halle ras , cresterías gúticas, es ftcrtges, cariá · 
t ídes, torres apuntadas, a filadas ag uj as , pi -
náculos esbeltos, templos eg ipcios, rotos to · 
rreoncs. derrumbados c¡tsti!!os, oheii scos in · 
g-enf cs, pagodas oricnta le <;, sept1Jcros de a l · 
tiv;¡ !raza piramidaL n 1an to puede {'t.r:c-chi r 
la fantasía má~ exaltada o la in tdigcnc ia 
más poderosa se ofrec'ta a nt1t'st ro p; ;~. p re· 
vtw],' o , confundido v dc éJ1cch o, t omn e: ! h1.1· 
h iese snfrido el ~v¿te de una \·n1 -
cilni ca o la ;.; pocltn,~as crnlx::--tirl:t ;: l1n :1 
iu va" ión del mar. 
Salimos, a l de aquella especie de· pé 
trca cabellera e r izada qne es El T orcal. nm· 
dos, derrotado~ .. hundidos en nosot ros nris.-
mos. bajo la im.presión con que h a l.J ía con 
nlovido nuestro t~ spírítu la mag ni tu d del c:c 
pcctácul o. E spcctitcu1o hien rne:·cccdnr , cicr 
lamente. de ser ;d1ier to a l tu ri smo inh'rna · 
c lona!, una vez dolado 1k una ca rn ·tr·r;¡ 
ml a lbergue. 
Y :d salir del laberi nto ntágic0•, b Sirna <k 
!a Mu.kr nos atrajo con su cspani:~L-1 f hnc:1 
U11 a l1oca desdentada. desnwstl r ~td arn cnt(' 
ahi<:T'a . cnyo e -,;. (¡ fago ímpe n etr;~l il c -:.:e pcr· 
dí a en la s entra ñas del :o: u hsnclo L;mz;nno · 
piedra s a su inte r ior. que. a1 SC ! •¡rzo s;¡ -
n1en tr: deg-lutidas . n os res pon<ll:Ln . a fo;.; ca 
torce scguudus. con lúgn lrrc:" _v ;t 1n \'nat~tn 
t es como reproch (mdorHl" la 
ciún y osadía . ¡\ca.;;o rra kt vm: del he · 
chkero, c rca dm· de l·J "forcal. que ltTtÍ :1 ~· n 
--~l _ion_d.Q...J]L<lD .. !JC1 ant.r~! DJIQ_elJ~:.a]c~t;!JlQ~ 
c:uar . ut:-u [orcol ... ¡¡ llt('n /tll cu . <'~' ' 
ri co que el Fisi• ado un<o ot 1·.n ~ ··r1 
11ificen6a" y 
l .. T'ts M A HT I N EZ 1(1 ,E l l ' F~ 
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